


























































avoir mal, souffrir, etre attemt
aj ournement
excursion






(su昂.xe employe pour exprimer















tout a l'heure, il y a un instant
service dentaire





















































































trもs vite; a un rythme accelere





entree a Phopital, hospitalisa-
tion
ressembler





ヽ                                      ′
apres une longue separation,





















je, moi (forme standard a em-
ployer hors de Fintimiも6)
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